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 Анотація. Метою статті є дослідження особливостей використання 
інформаційних технологій в організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що ефективна організація 
управління бухгалтерського обліку на підприємстві неможлива без 
застосування інформаційних технологій і ефективного їх використання та 
набуває все більшого значення в процесі управління підприємством. 
З’ясовано, що: 1) облік як одна із функцій управління (незалежно від форм 
власності і типу економічних відносин) обслуговує управлінський процес на 
підприємстві, створюючи понад 80 % інформаційної бази управлінських рішень, 
що приймаються; 2) бухгалтерський облік (як складова системи обліку) – 
впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації (у 
грошовому вимірнику) про майно (рухоме і нерухоме; матеріальні цінності, речі, 
якими володіє юридична особа), зобов’язання (договірні та позадоговірні) 
суб’єкта господарювання (підприємства, установи, організації) та їх рух 
методами суцільного, неперервного та документального обліку всіх 
господарських операцій. Представлено направлення (напрями), можливості та 
можливі вигоди від автоматизації облікових процесів. 
Встановлено, що інформаційні технології (як процеси систематизації даних і 
обробки інформації) забезпечують автоматизацію методу бухгалтерського 
обліку і інших функцій управління в інформаційних системах. Основними 
(ключовими) елементами методу бухгалтерського обліку є: 1) документація; 2) 
інвентаризація; 3) калькуляція; 4) рахунки бухгалтерського обліку; 5) подвійний 
запис; 6) баланс. 
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що реформування системи 
бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародних стандартів (з 
використання сучасних автоматизованих і комп’ютеризованих систем в обліку 
та управлінні) є основою інформаційного забезпечення користувачів для 
прийняття ними зважених управлінських рішень. Перспективою подальших 
досліджень у цьому напрямі є дослідження відповідності положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам. 
Ключові слова: підприємство; бухгалтерський облік; інформаційні технології; 
автоматизація облікових процесів; економічна інформація. 
Abstract. The purpose of the article is to study the peculiarities of the use of 
information technologies in the organization of accounting at the enterprise. The 
relevance of the study is due to the fact that effective organization of accounting 
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management at the enterprise is impossible without the use of information 
technology and its effective usage becomes more and more important in the process 
of enterprise management. 
It has been found out that: 1) accounting as one of the functions of management 
(regardless of the ownership and the type of economic relations) serves the 
management process at the enterprise, creating more than 80% of the information 
base of management decisions which are taken; 2) accounting (as a component of 
the accounting system) is an orderly system for collecting, registering and 
generalizing information (in a monetary instrument) about the property (movable and 
immovable, material assets, things owned by a legal entity), obligations (contractual 
and non-contractual) the entity of the enterprise (enterprises, institutions, 
organizations) and their movement by methods of overall, uninterrupted and 
documentary accounting of all business operations. The directions, possibilities and 
possible benefits from automation of the accounting processes are presented.  
It has been established that information technologies (as processes of data 
systematization and information processing) provide automation of the accounting 
method and other management functions in information systems. The main (key) 
elements of the accounting method are: 1) documentation; 2) inventory; 3) costing; 4) 
accounting bills; 5) double entry; 6) balance sheet. 
The results of the research suggest that the reform of the accounting system in 
Ukraine, based on international standards (using modern automated and 
computerized systems in accounting and management) is the basis of information 
provision of users for their adoption of sound management decisions. 
The prospect of further research in this area is the study of the conformity of 
accounting standards to international standards. 
Keywords: enterprise; accounting; information technologies; automation of 




Сучасна теорія і практика ведення бізнесу в 
Україні доводить, що сьогодні ефективна ор-
ганізація управління бухгалтерського обліку 
на підприємстві неможлива без застосування 
інформаційних технологій і ефективного їх 
використання та набуває все більшого зна-
чення в процесі управління підприємством. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що проблемні питання впрова-
дження (застосування) інформаційних тех-
нологій в обліковому процесі на підприємст-
вах досліджували такі вчені-економісти та 
практики, як О. Адамик [1], І. Банадига [2], 
М. Бенько [3, 4], С. Гаркуша [5], С. Голов [6], 
Б. Засадний [7], С. Івахненков [8], С. Кузнецова 
[9], Ю. Кузьмінський [10], С. Левицька [11], 
Т. Носкова [12], О. Писарчук [13], Л. Пісьмаче-
нко [14] та інші [15, 16, 17, 18, 19]. Водночас 
слід зазначити, що об’єктом гострих дискусій 
залишаються питання (окремі аспекти) щодо 
визначення місця і ролі застосування інфор-
маційних технологій та ефективного їх вико-
ристання в організації бухгалтерського облі-
ку на підприємствах. Все це обумовлює акту-
альність та доцільність дослідження у цьому 
напрямі. 
Тому метою статті є дослідження особливос-
тей використання інформаційних технологій 




На основі результатів аналізу літературних 
джерел [5, 15, 20, 21, 22] встановлено, що за 
окремими оцінками «облік як одна із функцій 
управління незалежно від форм власності й 
типу економічних відносин обслуговує 
управлінський процес, створюючи понад 
80 % інформаційної бази управлінських рі-
шень, що приймаються» [15, 22]. Основні на-
правлення (напрями), можливості і можливі 
вигоди від автоматизації облікових процесів 
представлено у таблиці 1. 
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1) єдина інформаційна база 
для всіх структурних 
підрозділів підприємства; 
2) оперативне отримання 
інформації; 
3) обмін даними між 
відокремленими 
підрозділами підприємства. 
1) підвищення ефективності роботи 
підприємства; 
2) ефективний контроль над діяльністю 
підприємства; 
3) своєчасність прийняття управлінських рішень. 




3) автоматичне формування 
кадрових документів та 
відповідних форм звітності. 
1) оперативність доступу до кадрової інформації; 
2) ефективне управління кадрами. 
Облік праці та її 
оплати 
1) автоматизація обліку 
праці та її оплати у 
відповідності до чинного 
законодавства. 
1) підвищення ефективності праці працівників 
підприємства; 




1) реєстрація замовлень; 
2) автоматичне оформлення 
документів; 
3) автоматизація оплати за 
товари (роботи, послуги). 
1) підвищення ефективності роботи; 




1) планування руху коштів 
підприємства; 
2) фінансовий аналіз; 
3) оперативний облік руху 
грошових коштів; 
4) планування надходження 
і витрат грошових коштів. 
1) контроль за результатами діяльності 
підприємства; 
2) ефективне управління коштами підприємства. 
Облік запасів 1) облік запасів за місцями 
зберігання; 
2) контроль та облік 
зберігання запасів в 
аналітичному розрізі. 
1) підвищення ефективності роботи працівників 
складу; 
2) підвищення швидкості оформлення 







2) управління закупівлями. 
1) оптимізація закупівель; 






2) оперативне отримання 
інформації про собівартість 
готової продукції. 
1) зниження собівартості готової продукції за 
рахунок оперативного прийняття управлінських 




1) створення системи 
оперативної звітності; 
2) формування аналітичних 
звітів. 
1) своєчасність прийняття управлінських рішень. 
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Поряд з тим, результати досліджень праць [3, 
15, 17, 18, 20, 21] дозволяють зробити висно-
вок, що: 
1. Бухгалтерський облік (як складова системи 
управління) є з’єднуючою (ключовою) лан-
кою між господарською діяльністю підпри-
ємства та посадовими особами, які прийма-
ють конкретні управлінські рішення (опера-
тивні і/або стратегічні) [15, 20]. 
2. Бухгалтерський облік (як складова системи 
обліку) – впорядкована система збору, реєст-
рації та узагальнення інформації (у грошово-
му вимірнику) про майно (рухоме і нерухоме; 
матеріальні цінності, речі, якими володіє 
юридична особа), зобов’язання (договірні та 
позадоговірні) суб’єкта господарювання (пі-
дприємства, установи, організації) та їх рух 
методами суцільного, неперервного та доку-
ментального обліку всіх господарських опе-
рацій [3, 17, 18]. 
3. Система бухгалтерського обліку (як склад-
на інформаційна система, яка відображає дія-
льність підприємства та його фінансовий 
стан і результати) має цілеспрямований ха-
рактер, її мета – забезпечення внутрішніх 
(керівників, засновників, учасників і власни-
ків майна підприємства) та зовнішніх (інвес-
торів, кредиторів та інших) користувачів бух-
галтерської звітності конкретною економіч-
ною інформацією, необхідною для управлін-
ня і контролю (у сфері управління та адмініс-
трування) за діяльністю підприємства [17, 20, 
21]. 
З урахуванням цього доцільно також зазна-
чити, що [3, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31]: 
1. Під інформаційною технологією (ІТ) слід 
розуміти комплексну систему методів і спо-
собів збору, накопичення, опрацювання, збе-
рігання, передачі (обміну), подання і викори-
стання інформації [23]. Схема перетворення 
економічної інформації в дані представлено 




Рисунок 1 – Схема перетворення економічної інформації в дані [23] 
 
2. ІТ на підприємствах поділяються на: 1) те-
хнології автоматизації офісу; 2) інформаційні 
технології обробки даних; 3) інформаційні 
технології управління (управлінських бізнес-
процесів); 4) інформаційні технології підтри-
мки прийняття управлінських рішень на різ-
них рівнях управління; 5) інформаційні тех-
нології експертних систем [24]. 
3. ІТ підприємства (забезпечувальні, функці-
ональні [3, 24]) спільно із інформаційними 
ресурсами, технічними засобами, програмним 
(спеціальним інформаційно-аналітичним) 
забезпеченням та інтелектуальними техно-
логічними системами для досягнення ІТ ці-
лей формують інформаційну систему (або си-
стему інформаційного забезпечення) прийн-
яття управлінських рішень (поточних, перс-
пективних; функціонування, розвитку) в сис-
темі менеджменту [25, 26, 27, 28, 29, 31]. 
4. ІТ (як процеси систематизації даних і обро-
бки інформації [19]) забезпечують автомати-
зацію методу бухгалтерського обліку і інших 
функцій управління в інформаційних систе-
мах [3]. Під методом бухгалтерського обліку 




процеси, що слугують для 
управління цими 
процесами і колективами 
















за можливої участі 
людини) 
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і прийомів для відображення об’єктів обліку з 
метою обчислення певних (конкретних) по-
казників (бізнес-індикаторів, параметрів то-
що), необхідних для управління фінансово-
господарською діяльністю підприємства. Ос-
новними (ключовими) елементами методу 
бухгалтерського обліку є: 1) документація 
(письмові свідоцтва про завершення госпо-
дарської операції); 2) інвентаризація (переві-
рка наявності матеріальних цінностей з ме-
тою виявити їх стан і відповідність даним бу-
хгалтерського обліку); 3) калькуляція (пла-
нова і фактична); 4) рахунки бухгалтерського 
обліку; 5) подвійний запис; 6) баланс (основ-
на форма бухгалтерської звітності підприєм-
ства, що відображає на певну дату в грошовій 
формі його активи, зобов’язання і власний 
капітал) [17]. 
Поряд з тим, у межах дослідження праці [5] 
з’ясовано, що основними (ключовими) мож-
ливостями від автоматизації облікових про-
цесів є: 1) отримання оперативної економіч-
ної інформації; 2) автоматизація обліку праці 
та її оплати у відповідності до чинного зако-
нодавства; 3) управління виробничо-
господарськими процесами; 4) оперативне 
отримання інформації про собівартість виро-
бленої продукції; 5) створення системи опе-
ративної звітності; 6) формування аналітич-
них (фінансово-економічних) звітів тощо. По-
ряд з тим, очікувані вигоди від впровадження 
автоматизованої системи обліку можуть бути 
такі: 1) підвищення результативності (ефек-
тивності, економічності, гнучкості (адаптив-
ності), надійності, безпечності та якості) дія-
льності підприємства; 2) своєчасність прийн-
яття управлінських рішень на різних рівнях 
управління; 3) ефективне управління кадра-
ми; 4) підвищення ефективності праці управ-
лінського персоналу та робітників, які задіяні 
в основному і/або допоміжному виробництві; 
5) дієвий контроль за заборгованістю (на ос-
нові техніко-економічних розрахунків, аналі-
тичного оцінювання, економіко-
математичного моделювання тощо); 6) конт-
роль (попередній, поточний, завершальний) 
за результатами діяльності підприємства то-
що. 
При цьому варто також відмітити, що член-
кореспондент НАН України, проф. О. М. Боро-
діна та О. П. Тітова [30] акцентують увагу на 
тому, що, завдяки ефективному застосуванню 
інформаційних технологій та 
комп’ютеризації в господарській діяльності, 
сьогодні підприємства можуть забезпечити 
не тільки електронний облік та документоо-
біг діяльності, але й ефективно організувати 
процес закупівлі матеріалів та сировини, 
отримувати доступ до окремих банківських 
послуг, передавати фінансову, податкову та 
статистичну звітності тощо. А при необхідно-
сті здійснювати аналіз окремих (основних) 
економічних показників (бізнес-індикаторів, 
параметрів) діяльності підприємства з метою 
розробки прогнозу на наступні періоди робо-
ти підприємства [25, 30]. 
Водночас у науковій праці М. Бенька [4] дове-
дено, що на використання ІТ та інформацій-
них ресурсів в системі бухгалтерського обліку 
і управління впливають фактори, які класи-
фікують за певними ознаками, що визнача-
ють видову класифікацію ІТ бухгалтерського 
обліку на підприємстві: 1) ступінь централі-
зації технологічного процесу виробництва; 2) 
тип предметної сфери застосування ІТ (облі-
кова, аналітична, виробнича); 3) ступінь охо-
плення завдань бухгалтерського обліку і 
управління (повна автоматизація чи частко-
ва); 4) клас технологічних операцій, які реалі-
зуються (системи управління технологічни-
ми процесами, базами даних); 5) тип інтер-
фейсу користувача (переважно залежить від 
типу операційної системи); 6) спосіб побудо-
ви мережі (локальна, глобальна); 7) інстру-
ментарій (електронні, електричні, ручні, ме-
ханічні); 8) тип носія інформації; 9) тип опе-
рації. 
З’ясовано, що на українському ринку 
комп’ютерних бухгалтерських програм пред-
ставлено розробки таких системних компле-
ксів [32, 33]: 1) 1С: Бухгалтерія (на думку екс-
пертів є найбільш вдалою повнофункціона-
льною програмною системою серед інформа-
ційних технологій на ринку комп’ютеризації 
облікового процесу); 2) Парус (комплексний 
модуль для автоматизації обліку на малих, 
середніх та великих підприємствах); 3) БЕСТ-
ЗВІТ ПЛЮС (автоматизація облікової роботи 
з бухгалтерською та звітною документацією 
відповідного зразка; 4) X-DOOR (автоматиза-
ція процесів роботи підприємства: бухгалтер-
ський, складський облік і торгівля); 5) 
GrossBee XXI (призначена для комплексної 
автоматизації торгових і виробничих підпри-
ємств; 6) M.E.Doc IS (програмний продукт, 
який допомагає в роботі з документами різ-
них форм, типів та призначення); 7) АБ-
Система (Офіс-2000); 8) Баланс-Клуб (SoNet); 
9) GMS (Office Tools) та інші. 
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Таким чином, на основі виконаних дослі-
джень, аналізу діючої практики функціону-
вання підприємств та враховуючи інформа-
цію у [3, 5, 7, 10, 16, 33], можна стверджувати, 
що: 1) основою для прийняття будь-якого 
управлінського рішення на підприємстві є 
наявність достовірної (відображає реаль-
ність), своєчасної (відображає актуальність 
інформації), точної (однозначне розуміння її 
споживачами), повної (її достатність для 
прийняття рішення), адекватної (відповід-
ність інформації процесу, реальному образу і 
т. ін.) та цінної (міра зниження стану неви-
значеності про об’єкт, суб’єкт) економічної 
інформації, у формуванні якої основна роль 
належить системі бухгалтерського обліку на 
підприємстві; 2) впровадження сучасних ін-
формаційних технологій в організації бухгал-
терського обліку істотно підвищує ефектив-
ність системи обліку і подальший розвиток 
підприємства в умовах ринкової економіки 
України. 
Тут варто також погодитись з актуальною і 
важливою думкою науковця [6] про те, що 
сьогодні система бухгалтерського обліку в 
Україні має теоретичні, методологічні та ре-
гуляторні обмеження, які не дозволяють 
здійснювати поточний облік на основі між-
функціонального зв’язку зі стратегією підп-
риємства, що унеможливлює отримання ін-
формації, необхідного для стратегічного 
управління. 
Звідси очевидно, що реформування системи 
бухгалтерського обліку в Україні на основі 
міжнародних стандартів (з використання су-
часних автоматизованих і комп’ютеризо-
ваних систем в обліку та управлінні) є осно-
вою інформаційного забезпечення користу-
вачів для прийняття ними зважених управ-
лінських рішень [2, 6]. 
 
ВИСНОВКИ 
Результати проведеного дослідження дозво-
ляють стверджувати, що:  
1. Інформаційні технології (як процеси систе-
матизації даних і обробки інформації) забез-
печують автоматизацію методу бухгалтерсь-
кого обліку і інших функцій управління в ін-
формаційних системах. 
2. Бухгалтерський облік (як складова системи 
обліку) – впорядкована система збору, реєст-
рації та узагальнення інформації (у грошово-
му вимірнику) про майно (рухоме і нерухоме; 
матеріальні цінності, речі, якими володіє 
юридична особа), зобов’язання (договірні та 
позадоговірні) суб’єкта господарювання (пі-
дприємства, установи, організації) та їх рух 
методами суцільного, неперервного та доку-
ментального обліку всіх господарських опе-
рацій. Основними (ключовими) елементами 
методу бухгалтерського обліку є: 1) докумен-
тація; 2) інвентаризація; 3) калькуляція; 4) 
рахунки бухгалтерського обліку; 5) подвій-
ний запис; 6) баланс. 
3. Сьогодні система бухгалтерського обліку в 
Україні має теоретичні, методологічні та ре-
гуляторні обмеження, які не дозволяють 
здійснювати поточний облік на основі між-
функціонального зв’язку зі стратегією підп-
риємства, що унеможливлює отримання ін-
формації, необхідного для стратегічного 
управління. 
4. Реформування системи бухгалтерського 
обліку в Україні на основі міжнародних стан-
дартів (з використання сучасних інформацій-
них технологій в обліку та управлінні) є ос-
новою інформаційного забезпечення внутрі-
шніх (керівників, засновників, учасників і 
власників майна підприємства) та зовнішніх 
(інвесторів, кредиторів та інших) користува-
чів бухгалтерської звітності економічною ін-
формацією для прийняття ними зважених 
управлінських рішень. 
Перспективою подальших досліджень у цьо-
му напрямі є дослідження відповідності по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку 
міжнародним стандартам. 
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